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E自立守〕 サッカーのシーズγを遜じたトレーニ
ソグについて検討されたものは非常に少ない.そ
こで本研究では1 IUp NMRにより…流サッカー
選手の筋ぷネノレギ…代議誌を縦断的に綴察し，その
i穏に行われたコンディシ滋ニ γグトレ…ニ Yグの
筋エネノレギー代務への効柴について検討しようと
試みた.
【方法1被検者は，日本リーグ1部レギュラー
選手6名(身長:175.5土4.2cm，体重:68.1土5.0
kg，年鈴:21.3土1.8滋)であり，日本代表2名，
オリンピッグ代議2名が含まれている.31PNMR 
九ベクトノレによワグレアチンリン毅 (PCr)，表号機
リン酸 (Pi)を問廷し}PCr/Piおよび線終内 p討
を得た.話器援はリーグ戦直後の 5月，鍛錬織の 7
J1およびリーグ戦蕊前の 9j]) リ…グ戦ιf~'の 12H
に行った.
E鈷i~長および考察3 安静i待および迷勤時におけ
るPCr/Piはエネルギー供給系総をぷし，また問
後日寺では)ATPの待合成総を訴すお様である.シ
}ズン綿織内の安静綴に変化はみられなかった.
リーグ戦中である 9月の運動開始2....3分および
5~6 分~ 12月の運動開始3...4分においてそれ
ぞれリーグ絞蕊後である 5月の泌定と比較して，
m一議毅!負潟にもかかわらずお慈;に潟{誌を訴し，
またJ 7)~ の路復 :3'"" 4分および 9Jjの間後0.. 
i分ではs リーグ戦終了絞後である 5月と比較し
て脊窓に回復が迷いことが治された.一方，議lln~
P3 p況では公務il寺において 5YJ の inU~さと比較して
7Jlの誤u定で有窓に高{践を示した.また，滋勤時
およびIfi1複n寺では有認な変化はみられなかった
がp リ…グ戦rt~~の 9J1および12月はリーグ戦終了
獄後である 511と比絞して， pHの低下イ申告!L路
復の速い傾向が訴された‘姿約すると， f咋シーズ
γこのチームで行われたこZンディショニングトレ
…ニンダによりリ…グ戦i寝泊およびリーグ戦中の
9 Ji， 12月のiHl1定時には，おい筋エネルギー代総
合ちが綾持-されていたがp リーグ戦終了i刻表ではそ
の総力は低下し リーグ戦後半のトレ…ニ γグ内
務の検討の必妥伎が示唆された.
